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 Restoran La Damansara Kopitiam adalah suatu restoran yang menyajikan menu-
menu makanan khas Malaysia. Proses pemesanan yang berjalan saat ini masih 
menggunakan sistem manual sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sistem 
aplikasi pemesanan pada PDA dan PC Desktop melalui Bluetooth dan jaringan Wi-Fi. 
Bluetooth digunakan untuk menghubungkan antara PDA dengan PC bagian dapur, 
sedangkan Wi-fi untuk menghubungkan PC bagian dapur dengan PC bagian kasir. 
Metode yang digunakan yaitu menganalisis sistem yang berjalan melalui observasi dan 
wawancara kemudian menganalisis hasil dari observasi dan wawancara tersebut, 
kemudian setelah itu merancang pemodelan UML, pemodelan proses, pemodelan data, 
merancang user interface dan merancang desain jaringan wireless LAN. Hasil penelitian 
ini yaitu aplikasi layanan pemesanan makanan pada PDA dan PC Desktop yang akan 
mengirimkan data order pelanggan dari pelayan kemudian akan diteruskan ke bagian 
dapur dan kasir. Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini bahwa sistem 
aplikasi layanan pemesanan makanan dapat membantu restoran mempercepat proses 
ordering di restoran. 
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